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pareciera dejar esta labor al lector. Sobre la obra existe una carga ideológica que si 
bien no es primordial es importante: la mirada a la clase obrera y a la población, 
contrariamente a lo que se puede suponer, no aparece ensalzada ni sobrevalorada, 
sino que, simplemente, es reconocida y se contrapone a la mirada ácida que pende 
sobre la publicidad y el mercadeo tan a la chilena. Desde los pies de las torres céntricas 
y desde los prados del Forestal, el autor expande Santiago a los santiaguinos, quienes 
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La única novela escrita por el poeta, ensayista y político cubano .José Martí, Amistad 
funesta o Lucía.Jerez (Nueva York, 1885), tuvo una nueva edición en la capital española. 
Precisamente, en los meses previos al año 1995, fecha en que la obra cumplió 110 años 
de haber sido publicada en las páginas del periódico neoyorkino El Latino-Americano y 
se conmemoró el centenario de la caída en combate de su autor. 
Anteriormente, Amistad funesta era conocida en España a través de la edición de las 
Obras completas, preparadas por Alberto Ghiraldo en el año 1923; y por una publicación 
patrocinada por Manuel Pedro González en 1969. Asimismo, la ciudad de Torre la vega 
(Santander, Cantabria) dio a conocer otra edición de la novela en 1993, con una breve 
nota inicial del historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler. No es 
menos cierto que, también, los volúmenes editados en Cuba han sido una vía de 
conocimiento de la obra en muchos países, incluyendo a España. 
La más reciente tirada de [,ucía Jerez en la península ibérica, ha sido a través de las 
Ediciones Cátedra y tuvo como editor al estudioso de la temática martiana Carlos .Javier 
Morales (Islas Canarias, 1967), profesor de la Universidad Complutense de Madrid, 
de quien se conoce el extenso volumen. La poética de .José Martí y su contexto, 
auspiciado por el mencionado centro docente en 1994. Además, se publicó en Cuba 
su artículo 'José Martí ante los poetas románticos españoles", incluido en el número 
198 de la Revista Casa de las Américas dedicado a Martí. 
La estructura externa del libro que nos ocupa, incluye dos secciones: una "Intro-
ducción", que centra su atención en el análisis crítico-valorativo de la narración y la 
otra, al propio texto novelístico. El bloque inicial, de Carlos Javier Morales, constituye 
un profundo estudio sobre diversas aristas de la poética martiana, para detenerse 
posteriormente en el análisis de manera integral y exhaustiva de Amistad funesta. 
Y no creo equivocarme al afirmar que después de la amplia y primera investigación-
rescate de la novela de Martí, realizada por el ensayista, narrador y crítico literario 
argentino Enrique Anderson Imbert en 1953, con el artículo "La prosa poética deJosé 
Martí. A propósito de Amistadjúnestd'; el texto de Morales es la segunda gran exégesis 
de la única creación del Héroe Nacional cubano en el género. 
Este joven investigador a partir de un acercamiento estructural, se detiene en el 
análisis de cada uno de los subsistemas narrativos del discurso (narrador, tiempo, 
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espacio, personajes) así como en sus niveles argumentales y de significación. Se refiere, 
también, a las caracterísicas del contexto en que aparece la obra y, en otro momento, 
apunta su relación con la novela modernista hispanoamericana, entre los múltiples 
aspectos que aborda. 
Un rasgo que distingue sustancialmente a esta edición de Luda jerez en España, es 
la presencia de numerosas explicaciones como notas al pie a las referencias que 
se hacen en el discurso a nombres de escritores o artistas (americanos o europeos), así 
como a títulos de obras (musicales o literarias) de las cuales se especifica su autor, el 
lugar o el año en que fueron estrenadas o publicadas. De ahí que este volumen sea un 
trabajo útil y novedoso, pues resulta una edición anotada de la novela martiana 
(inexistente hasta su aparición), lo que facilita la investigación a estudiantes y especia-
listas esclareciéndoles el mensaje narrativo. 
La nueva publicación española de la única novela de Martí, confirma el interés que 
el discurso martiano conserva entre la crítica y los lectores más allá del continente 
americano y, por supuesto, es una manera de divulgar la prosa del autor entre las 
nuevas generaciones. Además, un minucioso estudio como el de Carlos Javier Morales, 
demuestra que numerosas aristas de Amistadfunesta, constituyen aun zonas de refe-
rencias en las polémicas literarias actuales después de haber transcurrido más de un 
siglo desde su anónima aparición neoyorkina. 
Y, lógicamente, éste es un hecho literario que corrobora la eterna contemporaneidad 
de la obra de José Martí y de su única y no siempre bien valorada pieza novelística. 
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Osvaldo Ulloa nació en Santiago, en l 954. Estudió letras en la Universidad Católica de 
Chile y cursa un Doctorado en Literatura en la Universidad de Chile. Ha publicado 
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siete libros de poemas. Este, el octavo, trae un Prólogo de Teresa Calderón, que en 
parte dice así: "A través de la estrofa epigramática, Poemas de Amor presenta una serie 
de textos breves, de grande y aguda síntesis, plenos y sugerentes, naturales y sencillos 
como el sentimiento mismo que los ha desencadenado". 
Son cuarenta y dos poemas, la mayoría sin título, centrados en el amor del hombre 
y la mujer. Se evoca la desnudez que generó la unión plena, superadora del mero 
contacto físico. La desnudez lleva de la pieza del hotelucho frío y oscuro al paraíso y 
hace nacer ese "locus amoenus" de arroyos, árboles grandes, praderas verdes y airecillo 
fresco celebrado en la poesía tradicional. Son la fuerza y la delicadeza, el instinto y el espíritu, 
el recuerdo y el presente renovados y renovadores, capaces de nombrar con nombre nuevo 
toda la realidad. No hay más novedad que la nacida del sentimiento eterno pasión, 
mejor canto de siempre, pero imposible de dejar a un lado, que es el amor. 
Se juega adecuadamente con el contraste. La oposición dormido despierto, 
sueño realidad, genera el poema inicial. Vale la pena transcribirlo: 
Me quedé dormido 
con la sensación de haberte escrito 
